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Quintus Mucius ait: 
si 
quis in 
testamento ita scripsit :
恒
lii
filiaeque 
m
e
a
e
 ibi 
sunto，
 ubi eos mater 
sua 
esse 
volet，
 eisque 
heres 
m
e
u
s
 in 
annos 
singulos 
inque 
pueros 
puellasque 
singulas 
d
a
m
n
a
s
 esto 
dare 
cibarii 
nomine aureos decem': si 
tutores 
e
a
m
 pecuniam dare nolunt ei，
 apud q
u
e
m
 pueri atque 
puellae 
sunt，
 nihil 
est，
 quod e
x
 testamento agere possit: 
n
a
m
 ea res 
eo pertinet，
 uti 
tutores sciant，
 
quae voluntas testatoris fuit ，
 uti possint e
a
m
 pecuniam sine periculo dare. P
O
M
P
O
N
1
U
S
.
 1n testamentis 
q
u
a
e
d
a
m
 scribuntur，
 quae ad auctoritatem 
dumtaxat scribentis 
referuntur 
nec obligationem pariunt. 
haec a
u
t
e
m
 talia sunt. si 
te 
h
e
r
e
d
e
m
 solum instituam et scribam ，
 uti 
m
o
n
u
m
e
n
t
u
m
 mihi certa pecunia 
facias :
 nullam enim obligationem ea scriptura recipit，
 sed ad auctoritatem m
e
a
m
 conservandam poteris，
 
si 
velis，
 facere....it
:lque 
haec 
Quinti 
Mucii 
scriptura:
‘liberi 
m
e
i
 ibi 
sunto，
 ubi 
eos 
mater sua esse 
volet' 
nullam 
obligationem 
parit，
 sed 
ad 
auctoritatem 
defuncti 
conservandam 
id 
pertinebit，
 ut 
ubi 
iusserit ibi 
sint. 
CLenel，
 N r. 
16; 
D. 
33，
 1，
 7.
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p
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C
u
m
 ita 
legatur:
‘Titio 
Stichum do lego，
 si 
P
a
m
p
h
i
l
u
m
 non elegerit: 
eidem Titio 
P
a
m
p
h
i
l
u
m，
 si 
Stichum n
o
n
 elegeri t'， 
simile est，
 atque si 
ita 
legatum fuisset:
‘Titio Stichum aut P
a
m
p
h
i
l
u
m‘
utrum 
e
o
r
u
m
 volet ，
 do lego'. 
(1) 
Quaesitum est，
 si 
Stichus sub condicione liber 
esse iussus sit 
et 
mihi optio 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
servi 
data esset vel servus generaliter legatus esset，
 quid iuris 
esset. 
dixi 
c
o
m
m
o
d
i
u
s
 constitui e
u
m，
 
qui sub condicione libertatem Sticho det et optionem servorum，
 non cogitare de Sticho，
 sicuti constat 
n
o
n
 cogitare e
u
m
 de eo ，
 cui 
praesentem libertatem 
dederit: 
secundum quod si 
Stichum optavero vel 
elegero，
 nihil 
a
g
a
m
 et 
ex ceteris 
nihilo 
minus optabo. 
(2) 
In 
e
o
d
e
m
 casu quaesitum est，
 si 
optione 
servorum data，
 antequam optarem，
 condicio 
statutae 
liberatis 
defecisset，
 an Stichum optare possim. 
puto Mucianae sententiae adsentiendum，
 qu
a
 placet ipsa libertate legatum peremi，
 no
n
 datione statutae 
libertatis: quare sive vivo testatore sive post m
o
r
t
e
m
 eius et ante aditam hereditatem condicio statutae 
libertatis 
defecerit，
 legatum erit 
utile: n
a
m
 sicut pura libertas，
 ita 
statuta libertas 
aditae hereditatis 
ideoque Stichum optare possum. (Lenel，
 Nr. 17; D. 33，
 5，
 9. 
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??
???????
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????】?
? ?
?
‘q
u
o
d
 eius causa e
m
p
t
u
m
 paratumve esset'，
 id 
videtur legasse，
 quod magis illius 
q
u
a
m
 c
o
m
m
u
n
i
s
 usus 
causa paratum esset. 
P
O
M
P
O
N
I
U
S
:
 sed hoc v
e
r
u
m
 est 
n
o
n
 solum ，
 si 
ipsius viri 
et 
uxoris c
o
m
m
u
n
i
s
 
usus，
 sed etiam si 
liberorum eius aut alt
E'rius 
alicuius c
o
m
m
u
n
i
s
 usus fuerit: 
id 
e
n
i
m
 videtur demon-
sit. 
sed 
quod 
Quintus 
Mucius 
demonstrat 
'vas 
aut 
strasse，
 qu
o
d
 proprio 
usui 
uxoris 
c
o
m
p
a
r
a
t
u
m
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
vestimentum aut quid aliud'，
 efficit，
 ut falsa sint 
quae subiecimus: m
u
l
t
u
m
 e
n
i
m
 interest，
 generaliter 
a
n
 specialiter 
legentur 
haec. 
n
a
m
 si 
generaliter，
 veluti 
ita
‘quae uxoris causa comparata sunt'，
 vera 
est 
illius 
definitio: 
si 
vero ita 
scriptum fuerit
‘vestem i1la
m
 purpuram'，
 ut 
certa demonstraret，
 licet 
adiectum sit ‘quae eius causa e
m
p
t
a
 paratave essent'，
 licet 
neque e
m
p
t
a
 neque parata neque in u
s
u
m
 
ei 
data sint ，
 legatum o
m
n
i
m
o
d
o
 valet，
 quia certo corpore legato demonstratio falsa posita n
o
n
 .peremit 
legatum. veluti si 
ita 
sit 
scriptum :‘
Stichum，
 qu
e
m
 e
x
 venditione Titii 
emi' :
 na
m
 si 
neque emit aut 
e
x
 alia 
venditione emit ，
 lE'g
a
t
u
m
 nihilo 
m
i
n
u
s
 valet. 
plane 
si 
ita 
legatum fuerit
‘vas aut vestimenta 
aut quae uxoris causa parata sunt'， 
tunc aeque erit 
vera Quinti 
M
u
c
i
 sententia: 
quo casu sciendum 
si 
alienae 
res 
hae 
fuerint，
 quas 
putavit 
testator 
suas 
esse，
 heredem 
teneri，
 ut 
eas det. 
est，
 etiam 
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